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Hidup hanya sekali, jadikanlah hidupmu lebih berarti! 
(Hanafi) 
 
Nikmatilah prosesmu, tanpa itu kamu tidak akan bisa bersyukur! 
(Hanafi) 
 
Tersenyumlah dalam menghadapi kerasnya rintangan demi sebuah tujuan! 
(Hanafi) 
 
Belajarlah karena hidup adalah sebuah pembelajaran 
(Hanafi) 
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ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN KATA DEPAN DI DAN 
AFIKSASI DALAM KARANGAN SISWA KELAS XI SMA 
MUHAMMADIYAH 1 SIMO BOYOLALI 
 
ABSTRAK 
Menulis karangan tidaklah mudah. Menulis karangan perlu menggunakan suatu ide-
ide yang pernah dialami nya setiap hari. Dalam menulis karangan masih banyak 
sekali yang menulis secara asal-asalan. Berdasarkan pengertian diatas maka peneliti 
tertarik untuk meneliti “Analisis kesalahan penggunaan kata depan dalam karangan 
siswa kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Simo Boyolali”. Penelitian ini adalah jenis 
penelitian deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah kata yang 
mengandung kesalahan kata depan pada karangan siswa. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode simak. Setelah metode 
simak dilakukan langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik catat. Teknik catat 
yang dimaksud adalah hasil dari karangan siswa. Pada tahap ini peneliti mencatat 
penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang bertugas merangkaikan kata 
atau bagian kalimat. Tempatnya terletak di depan kata. Kata depan dimunculkan 
dalam kaitannya dengan kelas kata, bukan dalam kaitan dengan fungsinya dalam 
kalimat. Kata depan di dan ke ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya kecuali di 
dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada 
dan daripada. Pada penelitian ini terdapat 26 kesalahan: di sana, ke rumah, di 
rumah, ke pasar, di tengah, di Semarang, di sekolah, di teras, di tempat, di atas, di 
sawah, di bawah, ke sana, di pagi, di musim, di hari, ke pantai, di Jawa, di kelas, di 
dalam, di kebun, di tengah-tengah, di situ, di sekitar, di ruangan, ke dalam. 
 






Writing essays is not easy. Writing an essay needs to use ideas that have been 
experienced every day. In writing essays there are still many who write carelessly. 
Based on the above understanding, the researcher is interested in researching 
"Analysis of the use of prepositions in class essays XI SMA Muhammadiyah 1 Simo 
Boyolali”.  This research is a descriptive qualitative research. The object in this 
study is a word containing prepositional errors in a student essay. The data 
collection technique used to collect data is the listening method. After the listening 
method is done the next step is to use note-taking techniques. Note technique in 
question is the result of student essays. At this stage the researcher notes the use of 
prepositions. Prepositions are words that have the task of combining words or 
sentence parts. The place is in front of the word. The prepositions appear in relation 
to the class of words, not in relation to their function in the sentence. The 
prepositions di and ke are written separately from the words that follow them except 
in a combination of words that are commonly regarded as one word kepada and 
daripada. In this study there were 26 errors: di sana, ke rumah, di rumah, ke pasar, 
di tengah, di Semarang, di sekolah, di teras, di tempat, di atas, di sawah, di bawah, 
ke sana, di pagi, di musim, di hari, ke pantai, di Jawa, di kelas, di dalam, di kebun, 
di tengah-tengah, di situ, di sekitar, di ruangan, ke dalam. 
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